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RESUMO 
F o i f e i t o um e n s a i o em v a s o s , com 4 r e -
p e t i ç õ e s , u s a n d o t e r r a á c i d a e d e b a i x a 
f e r t i l i d a d e p a r a t e s t a r o s v a l o r e s f e r -
t i l i z a n t e s de u r é i a (com e sem e n x o f r e ) , 
n i t r a t o de a m ô n i o e s u l f a t o de a m ô n i o . 
F e z - s e , a p r i n c í p i o , c o r r e ç ã o do pH p a -
r a 6 , 0 e a p l i c a ç ã o de a d u b o f o s f a t a d o e 
p o t á s s i o n a s d o s e s de 90 e 120 k g / h a d e 
E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 2 0 / 0 7 / 8 7 . P a r t e d a D i s -
s e r t a ç ã o de M e s t r a d o do p r i m e i r o a u t o r . 
* * A l u n o do C u r s o de P ó s - g r a d u a ç ã o em S o l o s e N u t r i ç ã o 
de P l a n t a s , E . S . A . " L u i z d e Q u e i r o z " , U S P . 
* * * D e p a r t a m e n t o de S o l o s , G e o l o g i a e F e r t i l i z a n t e s , E . S . 
A . " L u i z de Q u e i r o z " , U S P . 
P205 e K 2 0 , r e s p e c t i v a m e n t e . A s d o s e s 
de N f o r a m d e 0 , 120 e 240 k g / h a . 
A p l a n t a t e s t e f o i o m i l h o . 
No a n o s e g u i n t e o e n s a i o f o i r e p e t i d o , 
mas sem c a l a g e m e sem a d i ç ã o d o s f e r t i ¬ 
l i z a n t e s n i t r o g e n a d o s . 
No a n o s u b s e q u e n t e r e p e t i u - s e o e n s a i o 
a n t e r i o r f a z e n d o - s e , p o r é m , c a l a g e m em 
d u a s r e p e t i ç õ e s de c a d a t r a t a m e n t o . 
A p ó s a c o l h e i t a do m i l h o e s t u d a r a m - s e 
o s e f e i t o s r e s i d u a i s d o s a d u b o s n i t r o -
g e n a d o s em c o m p e t i ç ã o t o m a n d o - s e como 
p a r â m e t r o s d e a v a l i a ç ã o a p r o d u ç ã o d e 
m a s s a de m a t é r i a s e c a de p a r t e s a é r e a s 
e de p l a n t a s i n t e i r a s e c o n t e ú d o s de 
n i t r o g ê n i o d a s m e s m a s , o s t e o r e s de a¬ 
l u m í n i o t r o c á v e l do s o l o , d e h i d r o g ê -
n i o p o t e n c i a l , h i d r o g ê n i o t r o c á v e l , in¬ 
d i c e s pH e p o r c e n t a g e n s d e n i t r o g ê n i o 
d a s t e r r a s . 
A s p r i n c i p a i s c o n c l u s õ e s g e r a i s s ã o : 
a . R e l a t i v a m e n t e a o A l 3 + t r o c á v e l , nos 
t r a t a m e n t o s q u e r e c e b e r a m c a l a g e m 
não h o u v e e f e i t o r e s i d u a l d o s a d u -
b o s n i t r o g e n a d o s , mas na a u s ê n c i a do 
c o r r e t i v o o s u l f a t o d e a m ô n i o a p r e -
s e n t o u e f e i t o c o n s i d e r á v e l . Os d e -
m a i s a p r e s e n t a r a m e f e i t o s menos p r o ¬ 
n u n c i a d o s . 
b . De um modo g l o b a l , no que s e r e f e r e 
a o H+ p o t e n c i a l e t r o c á v e l não h o u -
v e e f e i t o r e s i d u a l d o s f e r t i l i z a n t e s 
n i t r o g e n a d o s n o s t r a t a m e n t o s q u e so¬ 
f r e r a m c o r r e ç ã o da a c i d e z , m a s , n a -
q u e l e s que não r e c e b e r a m CaCO 3 h o u -
v e a l g u m e f e i t o r e s i d u a l , s o b r e t u d o 
do s u l f a t o de a m ô n i o . 
c . Quando s e tomou o v a l o r pH como í n -
d i c e de a v a l i a ç ã o do e f e i t o r e s i d u a l , 
a p e n a s o s u l f a t o d e a m ô n i o b a i x o u o 
pH d a s t e r r a s , t a n t o n o s t r a t a m e n -
t o s que r e c e b e r a m c a l a g e m como n o s 
que não a r e c e b e r a m . 
d . Não h o u v e e f e i t o r e s i d u a l d o s f e r t i ¬ 
l i z a n t e s n i t r o g e n a d o s q u a n d o e l e f o i 
a v a l i a d o p e l o t e o r d e N do s o l o . 
e . Quando s e e m p r e g a f e r t i l i z a n t e s amo¬ 
n i a c a i s com f r e q u ê n c i a , s o b r e t u d o o 
s u l f a t o d e a m ô n i o , d e v e - s e a t e n t a r 
p a r a a c o r r e ç ã o da a c i d e z do s o l o . 
INTRODUÇÃO 
Os f e r t i l i z a n t e s n i t r o g e n a d o s a m o n i a c a i s e a m í d i -
c o tem como c a r a c t e r í s t i c a o p o d e r de a c i d i f i c a r o s s o -
l o s , s o b r e t u d o q u a n d o u s a d o s c o n t i n u a m e n t e . 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o f o i r e a l i z a d o com o o b j e t i v o 
p r i n c i p a l de e s t u d a r e s s e a s p e c t o , como p a r t e de um p r o 
t o c o l o que e n v o l v e u a E s c o l a S u p e r i o r d e A g r i c u l t u r a 
" L u i z d e Q u e i r o z " , USP e P e t r o f e r t i 1 / N i t r o f e r t i 1 - N E / U 1 -
t r a f é r t i l S . A . 
R E V I S Ã O DE L I T E R A T U R A 
S e r ã o f e i t a s m e n ç õ e s s o m e n t e a a l g u n s t r a b a l h o s 
r e a l i z a d o s no B r a s i l . 
C A T A N I & GALLO ( 1 9 5 * 0 e s t u d a r a m o e f e i t o que o 
u s o c o n t í n u o d e s u l f a t o de a m ô n i o , s u p e r f o s f a t o e c l o -
r e t o d e p o t á s s i o d e t e r m i n a m no s o l o . P a r a i s s o , s e r v i -
r a m - s e d e d o i s e n s a i o s de a d u b a ç ã o que a S e ç ã o d e C e -
r e a i s e L e g u m i n o s a s do I n s t i t u t o A g r o n ô m i c o do E s t a d o 
de S ã o P a u l o , v i n h a r e a l i z a n d o em C a m p i n a s e Mococa d u -
r a n t e 16 e 12 a n o s . A s a m o s t r a s f o r a m r e t i r a d a s d a s l i -
n h a s e d a s e n t r e l i n h a s . N ~ , N . , N £ • r e p r e s e n t a m 0 , 20 e 
^ 0 kg N / h a na f o r m a de s u T f a t o d e a m o n i o . Os r e s u l t a d o s 
e s t ã o na T a b e l a 1. 
Na T a b e l a 1, n o t a - s e que a s l i n h a s que r e c e b e r a m 
s u l f a t o d e a m o n i o , t i v e r a m o pH m a i s b a i x o que a s e n t r e 
l i n h a s . A s d o s e s u s a d a s f o r a m p e q u e n a s e , s e g u n d o o s a u 
t o r e s , d e v i d o a t e n d ê n c i a a t u a l de u s a r d o s e s c a d a v e z 
m a i o r e s d e N , a a c i d i f i c a ç ã o pode s e r m a i s i n t e n s a . 
N E V E S e t a l i ? ( I 9 6 0 ) e s t u d a r a m o e f e i t o d e , s a l i -
t r e do C h i l e , u r é i a , e s u l f a t o de a m o n i o s o b r e o pH de 
um s o l o da E s t a ç ã o E x p e r i m e n t a l de C a m p i n a s e p r o d u ç õ e s 
de m i l h o , a l g o d ã o e a r r o z . A m o s t r a s d e t e r r a p a r a m e d i -
ç ã o do pH f o r a m r e t i r a d a s no i n í c i o e no f i n a l do e n -
s a i o . Os r e s u l t a d o s f o r a m o s s e g u i n t e s : 
T r a t a m e n t o pH 
pH i n i c i a l 6 , 5 0 
P K + s a l i t r e do C h i l e 5 ,91 
P K + u r é i a 5 ,61 
PK + s u l f a t o d e amor»io 5 , 0 7 
Os a u t o r e s a f i r m a r a m que o s a l i t r e do C h i l e c o n -
t r i b u i p a r a a t e n u a r a a c i d i f i c a ç ã o do s o l o e q u e o 
m a i o r e f e i t o a c i d i f i c a n t e do s u l f a t o de a m o n i o é f á c i l 
de s e e n t e n d e r , p o r q u e a l é m do e f e i t o do NH, , e l e p o s -
s u e o a n i o n S 0 ^ 7 que é um f o r t e a c i d i f i c a n t e d a s t e r r a s . 
MELLO & ANDRADE ( 1 9 7 3 ) r e s u m i r a m o s r e s u l t a d o s ^ 
o b t i d o s po r C H I C A & L 0 T E R 0 s o b r e o s e f e i t o s de a d u b a ç o e s 
de p a s t a g e n s com n i t r a t o de s ó d i o , s u l f a t o de a m o n i o e 
u r é i a . Os r e s u l t a d o s m o s t r a r a m que o n i t r a t o de s ó d i o 
e l e v o u o p H , a u r é i a b a i x o u - o m o d e r a d a m e n t e e o s u l f a t o 
de a m o n i o o f e z f o r t e m e n t e . 
PUPO DE MORAES e t a l i i ( 1 9 7 6 ) , a p ó s um l o n g o e n -
s a i o d e c o m p e t i ç ã o de f o n t e s n i t r o g e n a d a s em c a f e e i r o , 
tomaram a m o s t r a s de t e r r a s o b a s c o p a s d a s p l a n t a s e no 
m e i o d a s r u a s , n o s d i v e r s o s t r a t a m e n t o s e d e t e r m i n a r a m 
o pH e o s t e o r e s de C a + Mg t r o c á v e i s d a s m e s m a s . 
Os r e s u l t a d o s e s t ã o na t a b e l a 2 . 
E l e s o b s e r v a r a m que o s a l i t r e do C h i l e s e o p ô s ã 
a c i d i f i c a ç ã o do s o l o , o n i t r o c a l c i o , a u r é i a e o s u l f a -
to de a m o n i o c o n t r i b u í r a m p a r a a a c i d i f i c a ç ã o , n e s s a or_ 
d em. 
K I E H L e t a l i i ( 1 ^ 8 1 ) a v a l i a n d o , em c o n d i ç õ e s de 
l a b o r a t ó r i o , o e f e i t o a t i d i f i c a n t e de t r ê s a d u b o s n i t r o ^ 
q e n a d o s , em s o l o s de d i f e r e n t e s t e x t u r a s do m u n i c í p i o 

de P i r a c i c a b a , v e r i f i c a r a m que o g r a u de a c i d i f i c a ç ã o 
não s e c o r r e l a c i o n o u com a t e x t u r a , porém o s s o l o s com 
m a i o r e s v a l o r e s de pH f o r a m o s que m a i s s e a c i d i f i c a r a m . 
0 p o d e r de a c i d i f i c a ç ã o d o s a d u b o s a b e c e u a s e g u i n t e or_ 
dem: ( N H , ) _ S 0 . = NH.N0_ > u r é i a . ~~ 
MELLO & A R Z O L L A ( 1 9 8 3 ) c o n s t a t a r a m que a p ó s a 
p r i m e i r a c o l h e i t a de m i l h o a u r é i a p r a t i c a m e n t e não a c i 
d i f i c o u o s o l o ; o n i t r a t o de a m o n i o t e v e um e f e i t o m u i t o 
p e q u e n o , s e n d o o e f e i t o do s u l f a t o de a m o n i o o m a i s p r o 
n u n c i a d o . 
A p ó s a s e g u n d a c o l h e i t a , a u r é i a + e o n i t r a t o de 
amon io e l e v a r a m m u i t o p o u c o o t e o r de H p o t e n c i a l do 
s o l o , p o r é m , o s u l f a t o de a m o n i o e l e v o u - o s e n s i v e l m e n t e . 
MATERIAL E MÉTODOS 
A t e r r a u t i l i z a d a é p r o v e n i e n t e de s o l o de t a b u -
l e i r o de M a c e i ó ( R i o L a r g o ) , A l a g o a s » e a p l a n t a t e s t e 
f o i o m i l h o ( Z e a mays L . ) c . v . P i r a n ã o . 
0 s o l o p o s s u e a s s e g u i n t e s c a r a c t e r í s t i c a s f í s i -
c a s e q u í m i c a s , a p r e s e n t a d a s n a s t a b e l a s 3 e h, r e s p e c -
t i v a m e n t e . 

Um t r a b a l h o f o i c o n d u z i d o d u r a n t e 3 a n o s em c a s a 
de v e g e t a ç ã o . F o r a m u t i l i z a d o s v a s o s com 3 , 0 k g d e t e r -
r a . No p r i m e i r o a n o , a s t e r r a s d o s v a s o s f o r a m s u b m e t i -
d a s a o s t r a t a m e n t o s da T a b e l a 5 , s e n d o o s a d u b o s bem m i s 
t u r a d o s a e l a s e p l a n t a d o m i l h o . No 2 ° e 3? a n o s f o i omi 
t i d o o n i t r o g ê n i o a p e n a s e o e n x o f r e . 
0 f ó s f o r o f o i u t i l i z a d o como s u p e r f o s f a t o t r i p l o 
(45% de P2O ) ; n o s t r a t a m e n t o s 9 e 1 0 , p o t á s s i o e e n x o -
f r e f o r a m u t i l i z a d o s como ^ S O ^ . Nos o u t r o s t r a t a m e n t o s , 
o p o t á s s i o f o i u t i l i z a d o na f o r m a de K C 1 . Nos t r a t a m e n -
t o s 11 e 1 2 , o e n x o f r e f o i a p l i c a d o na f o r m a d e g e s s o . 
D e s c r i ç õ e s m a i s d e t a l h a d a s d o s d o i s p r i m e i r o s e n -
s a i o s s ã o a p r e s e n t a d a s p o r THOMAZI ( 1 9 8 3 ) e MELLO & AR -
Z O L L A ( I 9 8 3 ) . 
A n t e s d e f a z e r a t e r c e i r a s e m e a d u r a ( 0 2 / 0 1 / 8 3 ) , 
f o r a m d e t e r m i n a d o s o s v a l o r e s de pH e d e H d a s t e r r a s 
e f e i t a a c o r r e ç ã o da a c i d e z p a r a pH 6 , 0 s e g u n d o o m é t o -
do de CATANI e t a 1 i i ( 1 9 5 * 0 , em d u a s r e p e t i ç õ e s de 
c a d a t r a t a m e n t o (A e B) u s a n d o - s e C a C O ^ . A s d u a s o u t r a s 
r e p e t i ç õ e s , C e D, não r e c e b e r a m c a l a g e m . 
A p ó s a c o l h e i t a ( 0 5 / 0 3 / 8 3 ) a s t e r r a s d o s v a s o s f o 
ram s e c a s a o a r ^ d e s t o r r o a d a s e a n a l i s a d a s . A a c i d e z de 
t r o c a (H + A l ) f o i d e t e r m i n a d a p e l o s e g u i n t e modo : a 
10 g de t e r r a s e c a f o r a m a d i c i o n a d o s 100 ml de s o l u ç ã o 
de K C I I N ; s e g u i u - s e a a i t a ç ã o p o r 15 m i n u t o s , d e p o i s f o i 
f i l t r a d o . Do e x t r a t o f o i tomada uma a l í q u o t a de 25 m l , 
t i t u l a d a com NaOH 0 , 0 2 5 N, s e n d o u s a d a f e n o l f t a 1 e i n a 
0 , 5 % como i nd i c a d o r . 
P a r a d e t e r m i n a r o A l ^ + t r o c ã v e l f o i a d i c i o n a d a 
uma g o t a d e HC1 0 , 0 2 N ã s o l u ç ã o j á t i t u l a d a ( a c i m a m e n -
c i o n a d a ) ; f o r a m a d i c i o n a d o s 2 ml d e s o l u ç ã o NaF a k% e 
t i t u l a d a com H C l 0 , 0 2 5 N . Os mi 1 i e q u i v a 1 e n t e s d e á c j j j o 
u s a d o s s ã o c o n s i d e r a d o s como c o r r e s p o n d e n t e s a o A l 
t r o c á v e l . 

A a c i d e z p o t e n c i a l (H ) f o i d e t e r m i n a d a s e g u n d o 
o método de CATANI & J A C I N T H O ( 1 9 7 * 0 , o pH (em á g u a na 
p r o p o r ç ã o de 2 : 1 ) p o t e n c i o m e t r i c a m e n t e e n i t r o g ê n i o p e -
l o método de K y e l d a h l . 
RESULTADOS E D I S C U S S Ã O 
A l u m í n i o t r o c ã v e l no s o l o 
Os r e s u l t a d o s n u m é r i c o s r e f e r e n t e s a o s t e o r e s d e 
a l u m í n i o d o s s o l o s a p ó s a 3? c o l h e i t a s e e n c o n t r a m na 
T a b e l a 6 . 
A c o m p a r a ç ã o e n t r e a s m é d i a s d o s t r a t a m e n t o s q u e 
r e c e b e r a m c a l a g e m a p a r e c e na T a b e l a 7 . 
C o m p a r a n d o a s m é d i a s d o s t r a t a m e n t o s p e l o t e s t e 
T u k e y a 5%, o b s e r v a - s e que não e x i s t e m d i f e r e n ç a s e s t a -
t í s t i c a s e n t r e e l a s . 
E s s e f a t o , a l i a d o a o s b a i x o s t e o r e s d e A l ^ + t r o -
c ã v e l e n c o n t r a d o s , r e v e l a que a c a l a g e m , e l e v a n d o o pH 
d a s t e r r a s , p r e c i p i t o u q u a s e o t o t a l d e s s e e l e m e n t o que 
s e e n c o n t r a v a n a s t e r r a s d o s v a s o s . 
Na T a b e l a 8 e n c o n t r a m - s e o s r e s u l t a d o s da c o m p a -
r a ç ã o de m é d i a s d o s t r a t a m e n t o s q u e não r e c e b e r a m c a l a -
gem. 
O b s e r v a - s e , p e l o s d a d o s d a T a b e l a 8 q u e na a u s ê £ 
c i a d e c a l a g e m a p a r e c e r a m o s e f e i t o s r e s i d u a i s d o s a d u -
b o s n i t r o g e n a d o s . 
, Os t r a t a m e n t o s q u e e l e v a r a m m a i s o s t e o r e s de 
A l t r o c ã v e l f o r a m ó s 08 e 0 7 . d o s e s d e 2*»0 e 120 k g N / 
ha como s u l f a t o d e a m o n i o , r e s p e c t i v a m e n t e . 


Os t r a t a m e n t o s sem n i t r o g ê n i o , 01 e 0 2 ^ f o r a m o s 
q u e a p r e s e n t a r a m o s t e o r e s m a i s b a i x o s de A l t r o c á v e l . 
Os d e m a i s a p r e s e n t a r a m t e o r e s i n t e r m e d i á r i o s . 
A e x p l i c a ç ã o p a r a t a i s o b s e r v a ç õ e s é a s e g u i n t e : 
o s u l f a t o de a m ô n i o é o a d u b o n i t r o g e n a d o q u e p r o v o c a 
m a i o r a c i d i f i c a ç ã o do s o l o , c o n f o r m e j á f o i c o n s t a t a d o 
p o r v á r i o s a u t o r e s . P o r Íss<j> a c a r r e t a o a p a r e c i m e n t o de 
t e o r e s m a i s e l e v a d o s de A l t r o c á v e l . 
S e g u n d o VAN R A I J ( 1 3 8 1 ) e o u t r o s a u t o r e s a a c i -
d e z d o s s o l o s p r o m o v e o a p a r e c i m e n t o do a l u m í n i o em s o -
l u ç ã o , q u e p a s s a a s e r c a t i õ n t r o c á v e l . A s s i m , o a l u m í -
n i o t r o c á v e l é c o n s e q ü ê n c i a da a c i d e z do s o l o e r e s p o n s a 
v e l p o r p a r t e d e l a (MELLO e t a l i ? , 1 9 8 4 ) . 
Na o p i n i ã o de MALAVOLTA ( 1 9 7 6 ) n a s c o n d i ç õ e s n o r -
m a i s d o s s o l o s , o a l u m í n i o é o p r i n c i p a l r e s p o n s á v e l p e -
l a a c i d e z . 
H i d r o g ê n i o p o t e n c i a l no s o l o a p ó s a t e r c e i r a c o l h e i 
t a . _ 
Os r e s u l t a d o s n u m é r i c o s r e f e r e n t e s a o t e o r de H + 
p o t e n c i a l d o s s o l o s , a p ó s a t e r c e i r a c o l h e i t a , s e e n c o n -
t r a na T a b e l a 9 . 
A c o m p a r a ç ã o e n t r e a s m é d i a s d o s t r a t a m e n t o s que 
r e c e b e r a m c a l a g e m a p a r e c e m na T a b e l a 1 0 . 

P e l a c o m p a r a ç ã o e n t r e m é d i a s p e l o t e s t e T u k e y a 
5% p o d e - s e o b s e r v a r que não e x i s t e m d i f e r e n ç a s e s t a t í s -
t i c a s e n t r e t r a t a m e n t o s , mas e x i s t e m d i f e r e n ç a s n u m é r i -
c a s s e n d o que o t r a t a m e n t o 08 f o i a q u e l e q u e , n u m e r i c a -
m e n t e , a p r e s e n t o u o m a i o r t e o r de H p o t e n c i a l . Os t e o -
r e s de h i d r o g ê n i o não s ã o m u i t o e l e v a d o s e não e x i s t e m 
d i f e r e n ç a s g r a n d e s e n t r e um e o u t r o t r a t a m e n t o , d e v i d o 
ao c a l c á r i o que f o i a p l i c a d o . 
A c o m p a r a ç ã o e n t r e a s m é d i a s d o s t r a t a m e n t o s que 
não r e c e b e r a m c a l a g e m e s t á na T a b e l a 1 1 . 
P o d e - s e o b s e r v a r , p e l o t e s t e T u k e y a 5%, que e x i j a 
tem d i f e r e n ç a s e s t a t í s t i c a s e n t r e m é d i a s de t r a t a m e n t o s " 
s e n d o que o t r a t a m e n t o Oo s u p e r o u e s t a t i s t i c a m e n t e o s de 
m a i s , e x c e t o o 07 e o 1 0 . 
O b s e r v a - s e , também, que o s u l f a t o de a m o n i o f o i 
o a d u b o q u e c a u s o u m a i o r a c i d e z p o t e n c i a l s e g u i d o de 
u r é i a + s u l f a t o de p o t á s s i o . 
0 t r a t a m e n t o 0 1 , que não r e c e b e u a d u b a ç ã o , f o i o 
q u e a p r e s e n t o u a c i d e z p o t e n c i a l m a i s b a i x a e o ú n i c o 
q u e d i f e r i u e s t a t i s t i c a m e n t e de s u l f a t o de a m o n i o e de 
u r é i a + s u l f a t o de p o t á s s i o . Os d e m a i s t r a t a m e n t o s não 
d i f e r i r a m da t e s t e m u n h a g e r a l . 
C o m p a r a n d o - s e o t r a t a m e n t o 0 2 , t e s t e m u n h a sem N, 
n o t a - s e que e l e não d i f e r i u e s t a t i s t i c a m e n t e d o s d e m a i s 
t r a t a m e n t o s n i t r o g e n a d o s , e x c e t o o 08 (2*40 k g N / h a como 
s u l f a t o de a m o n i o ) . 
Em v i s t a da d i s c u s s ã o a c i m a p o d e - s e f a z e r a o b -
s e r v a ç ã o g e r a l de q u e nao h o u v e e f e i t o r e s i d u a l d i g n o 
de n o t a d a s d i f e r e n t e s f o n t e s n i t r o g e n a d a s t e s t a d a s . 
H i d r o g ê n i o t r o c ã v e l a p ó s a t e r c e i r a c o l h e i t a . 
Os r e s u l t a d o s r e l a t i v o s a o s t e o r e s de H + t r o c ã -
v e l e n c o n t r a d o s a p ó s a t e r c e i r a c o l h e i t a a p a r e c e m na T a 
b e l a 1 2 . 
A c o m p a r a ç ã o e n t r e a s m é d i a s d o s t r a t a m e n t o s que 
r e c e b e r a m c a l a g e m a p a r e c e na T a b e l a 1 3 . 
A n a l i z a n d o , a s m é d i a s d o s t e o r e s de H + t r o c ã v e l 
d o s d i f e r e n t e s t r a t a m e n t o s p o d e - s e o b s e r v a r que , p e l o 
t e s t e T u k e y a o n í v e l de 5 ^ não e x i s t e m d i f e r e n ç a s s i o -
n i f i c a t i v a s e n t r e e l a s . I s t o é d e v i d o , p r o v a v e l m e n t e , 
a o c a l c á r i o a p l i c a d o que n e u t r a l i z o u e s s a e c i d e z . C o n t u 
d o , p o d e s e r o b s e r v a d o , m a i s uma v e z , o e f e i t o do s u l f a 
t o de a m o n i o , que^ na d o s e s u p e r i o r f o i o t r a t a m e n t o no 
q u a l o t e o r de H t r o c ã v e l m o s t r o u - s e s u p e r i o r , n u m e r i -
c a m e n t e . 
Os r e s u l t a d o s r e l a t i v o s ã s m é d i a s d o s t r a t a m e n -

t o s q u e não r e c e b e r a m c a l a g e m s e a c h a m na T a b e l a ]k. 
A n a l i z a n d o a s m é d i a s d o s t r a t a m e n t o s o n d e não 
f o i f e i t a a c o r r e ç ã o de a c i d e z , p e l o t e s t e T u k e y a 5%, 
p o d e s e r v i s t o q u e e x i s t e m d i f e r e n ç a s e s t a t í s t i c a s e n -
t r e e l a s . 
Os t r a t a m e n t o s em q u e o s t e o r e s de H + t r o c á v e l 
f o r a m m a i s e l e v a d o s s e r e f e r e m a o s u l f a t o d e a m ô n i o , 
t a n t o na d o s e d e 2k0 como d e 120 k g N / h a . 
P o r o u t r o l a d o , o s m e n o r e s t e o r e s a p a r e c e r a m n a s 
t e s t e m u n h a s , q u e não d i f e r i r a m d o s d o i s t r a t a m e n t o s com 
u r é i a m a i s s u l f a t o de c á l c i o . 
C o n s t a t a - s e , também, na T a b e l a 1 4 , que não h o u v e 
d i f e r e n ç a s e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s e n t r e o s t r a 
t a m e n t o s que e n v o l v e m u r é i a e n i t r a t o de a m o n i o . 
Como o b s e r v a ç ã o f i n a l e g e n e r a l i z a d a p o d e - s e d i -
z e r que n o s t r a t a m e n t o s que r e c e b e r a m c a l a g e m não h o u v e 
e f e i t o r e s i d u a l d o s a d u b o s n i t r o g e n a d o s no que c o n c e r n e 
ao H t r o c ã v e l . P o r é m , e s s e e f e i t o e x i s t i u n o s t r a t a m e n 
t o s que nao r e c e b e r a m o c o r r e t i v o , s e n d o m a i s i n t e n s o õ" 
e f e i t o do s u l f a t o de a m o n i o . 
V a l o r e s pH d a s t e r r a s n o s t r a t a m e n t o s a p ó s a t e r -
c e i r a c o l h e i t a . 
Os r e s u l t a d o s r e l a t i v o s ao pH n o s d i f e r e n t e s t r a 
t a m e n t o s s e e n c o n t r a m na T a b e l a 1 5 . ~~ 

A c o m p a r a ç ã o e n t r e a s m é d i a s d o s t r a t a m e n t o s q u e 
r e c e b e r a m c a l a g e m s e e n c o n t r a na T a b e l a 1 6 . 
P e l o t e s t e T u k e y a 5% p o d e - s e n o t a r que a s mé-
d i a s d o s t r a t a m e n t o s não d i f e r i r a m e s t a t i s t i .camente e n -
t r e s i , e x c e t u a n d o o t r a t a m e n t o s 0 8 , no q u a l o pH f o i 
e s t a t i s t i c a m e n t e i n f e r i o r a o pH de t o d o s o s o u t r o s t r a -
t a m e n t o s . 
P o d e - s e v e r que mesmo com a c o r r e ç ã o da a c i d e z 
v i s a n d o e l e v a r o pH a 6 , 0 , i s t o não f o i c o n s e g u i d o , s e n 
do que em t o d o s o s c a s o s o pH d a s m é d i a s d o s t r a t a m e n -
t o s f o i i n f e r i o r a 6 , 0 . No c a s o do t r a t a m e n t o 08 p o d e -
s e v e r i f i c a r que o p o d e r a c i d i f i c a n t e d e s t e a d u b o é b a s 
t a n t e e l e v a d o e mesmo com a c o r r e ç ã o da a c i d e z , a e l e v a 
ç ã o do pH f o i p e q u e n a . N e s t e c a s o a d o s e m a i o r de s u l f a 
t o d e a m o n i o p r o d u z i u um m a i o r e f e i t o a c i d i f i c a n t e no sc> 
l o ; e s t e s r e s u l t a d o s s ã o c o r r o b o r a d o s p o r CATANI & GALLO 
( 1 9 5 * 0 o s q u a i s t e s t a r a m d o s e s c r e s c e n t e s d e s u l f a t o de 
a m o n i o , t e n d o como r e s u l t a d o que a s d o s e s m a i o r e s a c i d i -
f i c a r a m m a i s o s o l o . 
V E L L Y (197*») c o n s t a t o u q u e N a p l i c a d o como s u l f a 
t o d e a m o n i o d u r a n t e v á r i o s a n o s em s o l o s t r o p i c a i s , cau 
s a r a m s u a r á p i c a a c i d i f i c a ç ã o , s e n d o q u e a r e d u ç ã o do 
pH e o a u m e n t o do t e o r de a l u m í n i o t r o c ã v e l p r o v o c a r a m 
s i n t o m a s d e t o x i d e z em m i l h o . 
A c o m p a r a ç ã o e n t r e a s m é d i a s d o s t r a t a m e n t o s que 
não r e c e b e r a m c a l a g e m a c h a m - s e na T a b e l a 1 7 . 
V e r i f i c a - s e ~ e l o s d a d o s d a T a b e l a 1 7 , que o s v a -
l o r e s de pH m a i s e l e v a d o s s ã o o s d o s t r a t a m e n t o s t e s t e -
munhas (01 e 0 2 ) e n q u a n t o que o s m a i s b a i x o s s ã o o s d o s 
t r a t a m e n t o s c o r r e s p o n d e n t e s a o s u l f a t o de a m ô n i o ( 0 7 e 
08) o que m o s t r a , m a i s uma v e z , o e l e v a d o p o d e r a c í d i f | _ 
c a n t e d e s s e f e r t i l i z a n t e . T a l f enômeno j á f o i c i t a d o 
por d i v e r s o s a u t o r e s . 
Os d e m a i s f e r t i l i z a n t e s a p r e s e n t a r a m e f e i t o s r e -
s i d u a i s menos a c e n t u a d o s que o s u l f a t o d e a m ô n i o , s e m e -
l h a n t e s e n t r e s i e não d i f e r e n t e s , e s t a t i s t i c a m e n t e , 
da t e s t e m u n h a P K . 
Numa a p r e c i a ç ã o g e r a l , e n g l o b a n d o o s t r a t a m e n t o s 
que r e c e b e r a m c a l a g e m e o s que não a r e c e b e r a m , p o d e -
s e c o n s i d e r a r que s o m e n t e o s u l f a t o de a m ô n i o a c i d i f i -
c o u a t e r r a de modo s i g n i f i c a t i v o . 
P o r c e n t a g e m de N i t r o g ê n i o t o t a l n o s s o l o s a p ô s a 
t e r c e i r a c o l h e i t a . 
Os r e s u l t a d o s r e l a t i v o s a o N t o t a l n o s s o l o s d o s 
d i f e r e n t e s t r a t a m e n t o s s e e n c o n t r a m na T a b e l a 1 8 . 
A c o m p a r a ç ã o e n t r e a s m é d i a s d o s d i f e r e n t e s t r a -
t a m e n t o s a p a r e c e na T a b e l a 1 9 . 
Como s e n o t a , o s d a d o s d a T a b e l a 18 não a p r e s e n -
tam g r a n d e v a r i a ç ã o , s e n d o , a o c o n t r á r i o , m u i t o p r ó x i -
mos e n t r e s i . P o r i s s o , a a n á l i s e de v a r i â n c i a f o i f e i -
t a sem s e c o n s i d e r a r p a r c e l a s com e sem c a l a g e m , i s t o é , 
f o i f e i t a c o n s i d e r a n d o - s e o s 48 t r a t a m e n t o s , c o n s t a t a n -
d o - s e p e l o t e s t e F , a não s i g n i f i c i n c i a e n t r e e l e s . 
C o n t u d o , p a r a r e f o r ç a r a o b s e r v a ç ã o a c i m a , f o i 
e f e t u a d a a c o m p a r a ç ã o e n t r e a s m é d i a s p e l o t e s t e de T u -
k e y a 5% e o s r e s u l t a d o s e s t ã o e x p o s t o s na T a b e l a 1 9 -
N o t a - s e q u e n ã o h o u v e d i f e r e n ç a s e s t a t í s t i c a s e n 
t r e t r a t a m e n t o s o q u e s i g n i f i c a q u e o s f e r t i l i z a n t e s n T 
t r o g e n a d o s não d e i x a r a m , è f e i t o r e s i d u a l no q u e c o n c e r n e 
ao t e o r de N no s o l o . 

CONCLUSÕES 
Dos r e s u l t a d o s o b t i d o s e d i s c u t i d o s podem s e r t i -
r a d a s a s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s g e r a i s : 
a Não h o u v e e f e i t o r e s i d u a l d a s f o n t e s n i t r o g e n a d a s 
quando s e tomou como p a r â m e t r o de a v a l i a ç ã o o c o n t e ú -
do de N d a s p l a n t a s . 
b. R e l a t i v a m e n t e a o A l ^ + t r o c ã v e l , n o s t r a t a m e n t o s q u e 
r e c e b e r a m c a l a g e m n ã o ^ h o u v e e f e i t o r e s i d u a l d o s a d u -
bos n i t r o g e n a d o s , mas na a u s ê n c i a d e c o r r e t i v o o s u l -
f a t o de a m o n i o a p r e s e n t o u e f e i t o c o n s i d e r á v e l . Os d e -
m a i s a p r e s e n t a r a m e f e i t o s menos p r o n u n c i a d o s . 
c . De um modo g l o b a l , no q u e s e r e f e r e a o H p o t e n c i a l 
e t r o c á v e l não h o u v e e f e i t o r e s i d u a l d o s f e r t i l i z a n -
t e s n i t r o g e n a d o s n o s t r a t a m e n t o s que s o f r e r a m c o r r e -
ç ã o d a a c i d e z , m a s , n a q u e l e s q u e não r e c e b e r a m CaC0_ 
h o u v e a l g u m e f e i t o r e s i d u a l , s o b r e t u d o do s u l f a t o de 
amôn i o . 
m 
d . Quando s e tomou o v a l o r pH como í n d i c e de a v a l i a ç ã o 
do e f e i t o r e s i d u a l , a p e n a s o s u l f a t o de a m ô n i o b a i -
x o u o pH d a s t e r r a s , t a n t o n o s t r a t a m e n t o s que r e c e -
be ram c a l a g e m como nos que não a r e c e b e r a m . 
e . Nao h o u v e e f e i t o r e s i d u a l d o s f e r t i l i z a n t e s n i t r o g e -
n a d o s q u a n d o e l e f o i a v a l i a d o p e l o t e o r de N do s o l o . 
f . Quando s e e m p r e g a f e r t i l i z a n t e s a m o n i a c a i s com f r e -
q ü ê n c i a , s o b r e t u d o o s u l f a t o de a m ô n i o , d e v e - s e a t e n 
t a r p a r a a c o r r e ç ã o d a a c i d e z do s o l o . 
SUMMARY 
R E S I D U A L E F F E C T OF NITROGENOUS F E R T I L I Z E R S 
ON SOME P R O P E R T I E S OF A S O I L 
An e x p e r i m e n t was made i n p o t s w i t h f o u r r e p e t i -
t i o n s u s i n g a n a c i d s o i l w i t h p o o r f e r t i l i t y i n o r d e r 
t o t e s t t h e r e s i d u a l v a l u e s o f u r e a f e r t i l i z e r ( w i t h 
a n d w i t h o u t s u l p h u r ) , ammonium n i t r a t e a n d ammonium 
s u l p h a t e . 
I n t h e b e g i n n i n g t h e pH w e r e c o r r e c t up t o 6 , 0 
a n d a p p l i c a t i o n s o f p h o s p h a t e a n d p o t a s s i u m f e r t i l i z e r s 
i n q u a n t i t i e s o f 90 a n d 120 k g / h a o f P205 and K20 we re 
r e s p e c t i v e l y d o n e . T h e q u a n t i t i e s o f N w e r e 0 , 120 and 
240 k g / h a . 
T h e t e s t p l a n t was c o r n ( Z e a m a y s L . ) . I n t h e 
f o l l o w i n g y e a r t h i s t e s t was r e p e a t e d w i t h o u t pH c o r r e c ¬ 
t i o n a n d w i t h o u t a d d i n g n i t r o g e n o u s f e r t i l i z e r s . 
In t h e s u b s e q u e n t y e a r t h e same e x p e r i m e n t w a s 
r e p e a t e d m a k i n g h o w e v e r , pH c o r r e c t i o n s i n two r e p e t i ­
t i o n s o f e a c h t r e a t m e n t . 
A f t e r h a v e s t i n g t h e r e s i d u a l e f f e c t s o f t h e 
e m p l o y e d f e r t i l i z e r s w e r e s t u d i e d u s i n g t h e f o l l o w i n g 
i t e m s a s a v a l u a t i o n p a r a m e t e r s : c o n t e n t s o f e x c l a n g e a ¬ 
b l e A l and H , p o t e n c i a l H , pH a n d n i t r o g e n o f t h e s o i l s . 
T h e m a i n c o n c l u s i o n s w e r e a s f o l l o n s : 
a . T h e r e was no r e s i d u a l e f f e c t o f t h e n i t r o g e n t r e a t ­
m e n t s when t h e n i t r o g e n c o n t e n t o f t h e s o i l was ta¬ 
ben a s a r e f e r e n c e p o i n t . 
b. R e f e r i n g t o t h e e x c h a n g e a b l e A l , t h e t r e a t m e n t s t h a t 
r e c e i v e d pH c o r r e c t i o n showed no r e s i d u a l e f f e c t o f 
t h e n i t r o g e n o u s f e r t i l i z e r s , b u t i n t h e a b e n c e o f 
t h e c o r r e c t i v e t h e ammonium s u l p h a t e p r e s e n t e d a c o n 
s i d e r a b l e e f f e c t . T h e o t h e r s showed l e s s p r o n o u n c e d 
e f f e c t s . 
c . I n a g e n e r a l w a y , wha t c o n c e r n s t h e p o t e n c i a l a n d ex¬ 
c h a n g e a b l e H t h e r e was no r e s i d u a l e f f e c t o f t h e ni¬ 
t r o g e n o u s f e r t i l i z e r s i n t h e t r e a t m e n t s w i t h c o r r e c ­
t i o n s bu t i n t h o s e t h a t d i d no t r e c e i v e l i m e t h e r e 
was some r e s i d u a l e f f e c t e s p e c i a l l y o f ammonium 
s u l p h a t e . 
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